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Az Európai Neurológiai Akadémia 2017. június 24. és 27. között rendezte meg harmadik 
alkalommal az éves kongresszusát Hollandiában, Amszterdamban. A konferencia résztvevőinek 
száma meghaladta a 6000 főt. Külön meglepetésként a holland királyné is megtisztelte 
jelenlétével a kongresszust. 
A plenáris előadások középpontjában idén olyan vizsgálatok álltak, amelyek az elmúlt évek 
adatait feldolgozva mutatták be többek között az epilepszia, a szklerózis multiplex és a 
különböző neuromuszkuláris betegségek (Pompe kór, amiotrófiás laterálszklerózis, Charcot-
Marie-Tooth betegség) kezelésének tapasztalatait, valamint a kezelés eredményességét. Külön 
kiemelték az egyes beteg regiszterek fontos szerepét, amelyekben a páciensek betegséggel 
kapcsolatos minél több adatát gyűjtik össze a további epidemiológiai vizsgálatok céljából. 
Amszterdamban jelenleg a sztrókos és a Parkinson kóros betegek regiszterét használják, de már 
folyamatban van a szklerózis multiplexes páciensekkel kapcsolatos adatrögzítő bevezetése is.   
A klinikai ismeretek mellett a kutatási eredmények bemutatására is nagy hangsúlyt fektettek, 
elsősorban a poszter előadások formájában.  Az előadások 24 különböző szekcióra osztva 
zajlottak, több mint 600 poszter került bemutatásra, az elmúlt évekhez hasonlóan elektronikus 
formában. 
A kongresszus, a korábbi évekhez hasonlóan lehetővé tette a klinikai gyakorlatba újonnan 
bevezetett módszerek megismerését, ill. a különböző betegségekben alkalmazott terápiákkal 
kapcsolatos eredmények elsajátítását. Továbbá a legújabb kutatási eredményekkel való 
találkozást a neurológia tárgykörében, amely alapot szolgáltathat saját kutatási témámhoz is.  
